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sårdeles sjeldne; selv i de Egne, hvor Remonten ellers foregik 
lettest, lyde Klagerne stccrkt, og heller ikke i  Handelen sees 
Rideheste.
Svensk Landbrugsmode.
E t alm indeligt Landbrugsmode er berammet at holdes i  
I  Snkop i n  g Tirsdagen den 1 3de J u l i  1858 og paafolgende 4 
Dage, altsaa t i l  den 17de J u l i  inclusive. De t i l  Forhand­
lin g  ved denne Lejlighed bestemte Sporgsmaal ere trykte og 
omdeelte. A f Indbydelsen fremgaaer, ar der i  Forbindelse med 
dette Mode v i l  blive foranstaltet et Dyrstue og en Udstilling 
af Agerdyrknings-Redskaber og Produkter, samt en Prcemie- 
uddeling for det Fortrinligste ib landt det saaledes Fremstillede. —  
For Adgangskortet erlcegge Deeltagerne i  M odet 1 Species­
daler. —  O m  de Gjenstande, som onfles fremstillede, maatte 
Anmeldelser indsendes inden den 1ste J u l i  t i l  „Bestyrelsen 
for det 8de almindelige svenske Landbrugsmode", under Post­
adresse: Jbnkoping. Samme Bestyrelse v i l  ogsaa, paa be­
tim elig Anmodning fra Deeltagerne, forskaffe dem Logis.
